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IL-POEZI]A TA' ALBERT MARSHALL 
Studju ta' 
OLIVER fRIGGIERI 
Meta fl-1967 hareg Dhahenjl-Imhuh, ktieb b'ghazla rnill-
poeziji ta' tliet ilhna godda, it-taqsirna bil-versi ta' Albert 
Marshall kienet dik li laqtet 1-attenzjoni 1-aktar. Il-Movirnent 
Qawrnien Letterarju kien gt1adu kernrn twaqqaf u 1-pagni 
letterarji tal-gurnali kienu fl-aqwa zrnien taghhorn. Id-
dibattitu letterarju kien qawwi u rniftuh. Kollox kien juri 
li 1-kitba letterarja f'Malta kienet diehla bis-sahha kollha 
fis-seklu ghoxrin. Ghadcl ta' kittieba zghazagh, irnnebbt1in 
rnill-rnuclelli ternatid u stilistid rnaghrufa fl-Arnerika u fl-
Ewropa, kienu qeghdin ifittxu punti ta' riferirnent differenti 
rninn dawk li kienu qclew il-funzjoni taghhorn fil-hajja tal-
kittieba ta' 1-ewwel nofs sekiu. Waqt li 1-gheruq kulturali 
tal-kittieba ta' qabel kienu rnhawlin fil-harnrija tas-seklu 
dsatax, 1-gheruq il-godda kienu konternporanji. 
Qabel xejn fil-poezija bdew dehlin diversi fororn goclda. 
Il-rnetrika rna baqghetx titfassal fuq ir-regoli fissi tat-
tradizzjoni, u dahlet 1-isperirnentazzjoni li ressqet lill-poezija 
lejn il-proza. Il-versi rna baqghux jitqassrnu dejjern fi stanzi 
regolari ta' erba' jew sitt versi u 1-bqija, izda bcliet tissawwar 
1-istanza hielsa, b'ghadd ta' versi li jvarja. Il-lingwagg rna 
baqax jinghazel biss mis-saff Semitiku tal-Malti, u hafna 
kliem gdid, anki ghall-istess ilsien Malti, beda diehel biex 
jietm post il-qadim u jrodd tifsiriet u effetti godda. Il-
metafori bdew jinghazlu mid-dinja tal-belt minflok mill-
kampanja, waqt li s-similitudni, tant ghaziza ghar-romantici, 
bdiet titwarrab. lt-tahdit beda jittaqqal b'hazna ta' 
riferimenti ghad-dinja immedjata, ghall-ahbarijiet 
internazzjonali, gt1all-kultura dinjija. Il-miti 1-qodma saru 
s-suggett ta' stharrig kritiku u 1-poeti 1-godda dehru 
mnebbhin minn miti differenti minn dawk li minghajrhom 
il-poezija konvenzjonali rna tiftihemx. Movimenti letterarji 
varji, Amerikani u Ewropej, mill-Futurizmu sal-Beat 
Generation, bdew jitqiesu bhala 1-kurrenti li 1-poeti kellhom 
jidhlu fihom b'mod naturali, bhala shab ideali, 
kontemporanji, ta' dinja lettera1ia wanda. Ir-ragunijiet storiCi 
jistghu jinstabu foqsma ohra tal-hajja Maltija, lil hinn mil-
letteratura, izda ghan ewlieni kien li 1-kitba taggorna ruhha, 
timxi mal-pass imghaggel ta' 1-oqsma 1-ohra ta' 1-ghajxien. 
Fil-Letteratura Maltija, kif gara wkoll fin-narrattiva u fit-
teatru, bdew dehlin il-kurrenti, il-forom, il-frazjologiji u x-
xejriet 1-ohra ta' dik li b'terminu wiesa' tissejjah "il-letteratura 
moderna". 
Kien tnieda zmien gdid, b'bidliet mill-qiegh li ghall-
ewwel darba introducew !-idea ta' letteratura awtonoma 
jew ta' dibattitu letterarju Malti maqtugt1 mil-limiti dojoq 
ta' dibattitu lingwistiku, ta' xehta lessikali u ortografika. L-
awturi qiesu lilhom infushom bhala protagonisti ta' realta 
li kienet tezisti diga u li huma kellhom ilehhnuha bil-kitba 
taghhom. Rebah sikwit it-temperament, u telghet sikwit 
fil-wicc ir-reazzjoni ta' generazzjoni li kienet ilha tistenna 
li tibda tinstema'. Bhalma jigri fkull fazi kulturali ta' din 
ix-xehta, fazi bikrija fi hdan perijodu wisq itwal, mhux il-
kitba kollha lahqet 1-istess livell. Izda bhala regola, wara 
1-kitba kien hemm hazna ta' informazzjoni, medda ta' ideat, 
xhiecla ta' ghazla li kienet saret. 
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IL-POEZI]A TAL-PROTESTA 
Fi hdan dan il-kwadru jiftiehem Albert Marshall bix-xejriet 
distintivi tieghu, xejriet li matul medda ta' madwar tletin 
sena huwa baqa' fidillejhom bhala principji li minn barra 
jidh1u fom1ali waqt li fil-qofol taghhom huma hjiel ta' vizjoni 
ezistenzjali. Ghal Marshall il-poe:lija kellha tkun oggett li 
johrog 'il barra mill-pagna fissa, sistema ta' tifsir li tinhadem 
skond ix-xejriet suggettivi tal-qarrejja nfushom, dokument 
li jsegwi daqskemm jikser ir-regoli tal-kuntratt bejn id-
destinatur u d-destinatarju. L-imprevedibbli, 1-ambigwu, 
il-kapriCcuz, is-suggettiv, xi drabi anki dak li jista' jinhass 
vulgari: dawn huma 1-ispazji godda li fihom Marshall beda 
jfittex lilu nnifsu, 1-identita proprja tieghu ta' poeta, jew 
individwu, differenti. L-isfida saret parti mill-ghemil poetiku 
stess, u 1-qarrej kellu jkun lest li jistenna kulma rna sabx 
fil-poezija ta' qabel. 
Ironikament, ghad li prinCipju ewlieni tal-moviment 
modern huwa 1-komunikazzjoni effettiva, Marshall hu 
wiehed mill-poeti li jaghtu 1-akbar importanza lill-
espressjoni, lill-fedelta shiha lejn il-process kreattiv. Fi 
"Blindfold" u "Kemm Pop Kemm Fizzle", zewg poeziji 
mdahhlin fi Dbabenjl-Imhub, il-poeta hu !-artist li jahsad, 
jistqarr daqskemm jimplika, u sahansitra jispiCca biex 
ibiddel il-komponiment poetiku fi spluzjoni grafika, 
f'damma ta' ittri, sillabi u kliem li lkoll jokkupaw 1-ispazji 
kollha tal-pagna. Din ix-xejra, ghad li b'inqas enfasi, dehret 
ukoll f' Rumminiet misjura jittewbu minn wara s-Sejjieh 
(1971), waqt li ghebet ghal kollox f' Poeziji ta' Mbabba 
(1981). Hi indikazzjoni tal-glieda tal-poeta mieghu nnifsu, 
rna' kundizzjoni bikrija li baqa' nostalgiku ghaliha. 
Fil-qiegh ta' kollox hemm it-twemmin fil-protesta bhala 
mgiba kostanti, diwi tal-hsieb ta' Albert Camus li 1-bniedem 
jibni lilu nnifsu, isir xi hadd, billi jirribella. Kollox jindika 
li 1-protesta rna kinitx u, meta tibqa' tinhass f'poeziji tas-
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snin sebghin-disghin, rna hix ghazla stagunali, xejra ta' 
zmien li talabha bhala biCC:a minn kredu letterarju. Il-
protesta hi !-mod alternattiv kif Marshall jara 1-affarijiet, 
diversament, u kollox rna' kollox fsolitudni kronika. Din 
hi ghamla ta' awtodefinizzjoni sottili: 
rage! 
jigi jhuf rna' nzul ix-xemx biswit l-ghadira tramuntana 
bi gwerra mdendla bi spaga fuq rasu 
u fuq il-pavru papillon ta' harir blu. 
Pavru las-satin 
Il-mod kif Marshall jiddefinix..xi lilu nnifsu, mhux biss 
fdin is-silta izda fdiversi ohrajn li jidhru bhala kummenti 
generiC:i, hu 1-istess mod kif hu jaghmel haqq mill-bniedem 
tas-seklu ghoxrin. Il-kontemporanjeta li bdiet biex dehret 
skoperta mixtieqa u doveruza, gharfien tal-ligi taz-zmien, 
tispiCC:a qajl qajl biex issir il-qaghda li 1-poeta jrid u rna 
jistax jahrabha. Hemm ghamla ta' skumdita gravi fir-
relazzjoni tal-poeta mad-clinja tieghu, icl-clinja tal-fatti 
karatteristiC:i "tat-tribu", ta' clik li 1-poeta suppost jitnebbah 
bil-ferha minnha. L-ghaclab, hjiel tal-protesta, isir qaghcla 
konsistenti tar-run, u jixref sikwit fit-tonalita, fl-ghazla tal-
kliem, fit-tlaqqigh ta' val uri kuntrastanti, u jiehu sahansitra 
1-bixra ta' provokazzjoni. Anki Marshall tal-maturita tat-
tmeninijiet u tacl-clis~hinijiet huwa ficlil lejn Marshall taz-
zghozija kontestatarja. 
Fil-kwaclru tal-poezija Maltija ta' tmiem is-sekiu ghoxrin 
din hi qaghcla solitarja hafna. Ghal Marshall !z-zmien spiCC:a 
biex rna biclclel xejn fil-qofol tieghu, u kollox juri li clik li 
kienet protesta "Maltija" kienet protesta spiritwali, 
ezistenzjali, kunclizzjoni li lanqas 1-emigrazzjoni rna toffrilha 
soluzzjoni. Tqabbil tal-poeziji tas-snin 1967-81 u tas-snin 
1981-96, qabel u wara t-tluq tal-poeta lejn 1-Awstralja, jista' 
jrocld il-konkluzjoni li matul clan iz-zmien kollu kien hemm 
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dejjem persuna essenzjalment "wanda" li qieghda tikteb. 
Fil-wiCc taghhom diversi poeziji jidhru jgiddbu din il-
konkluzjoni; fil-qiegh taghhom jistghu jikkonfermawha. 
"Memel 2" imxandra fl-1981 tigbor kollox f'hames versi: 
mhi bettija mimlija sax-xifer 
bl-ilma mbierek ta' 1-imhabba 
u meta fiha jidhol jghum u joghdos alia 
tfa~ar u xxerred 
·u minn ghajnejja jzigg id-dmugh. 
L-istqarrija, ghamla ta' awtodefinizzjoni ohra, tlaqqa' 
flimkien ghadd ta' elementi: ir-riferiment ghall-kultura 
Maltija ta' 1-imghoddi ("bettija"), id-diwi tat-tifkira tar-riti 
religjuzi ("bl-ilma mbierek"), il-motiv pajsaggistiku Malti 
("jghum u joghdos"), is-sens tad-divinita ("alia"), 1-imgiba 
sentimentali li 1-poeta jrid irazzan fih u li xorta tixref ("minn 
ghajnejja jzigg id-dmugh"). L-ispontanjeta istintiva li biha 
jikteb Marshall ghaliex "ruhi mimlija sax-xifer" hi mtahhta 
ghal-ligi tal-kontroll ("meta fiha jidhol", jigifieri meta 
jintlahaq livell oghla ta' kuxjenzjozita), u r-rizultat, bhal 
f'cirku vizzjuz, hu bikja ("minn ghajnejja jzigg id-dmugh"). 
Hemm £'Marshall is-sens tal-"poeta puer", it-tifelli jispiCca 
biex rna jikber qatt, jew ahjar li jilhaq il-maturita billi jibqa' 
nostalgiku ghal tfulija dejjiema. 
IL-POETA TAT-TFULIJA 
Waqt li fl-ghemil poetiku fih innifsu hemm dejjem hjiel ta' 
ritorn lejn il-fazi tal-bidu, it-tfulija, £'Marshall it-tifkiriet ta' 
tfulitu mhux biss jaghtu lok ghal gallerija shiha ta' kwadretti 
mlewna, izda jqanqlu wkoll is-sens ta' appartenenza ghal 
xi "haga", ghal epoka primordjali, li fis-sewwa rna tezistix 
aktar. Il-fatti saru tifkira, 1-esperjenza ssarrfet f'kontenut 
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psikologiku qawwi, ix-xewqat u 1-ideali u d-deluzjonijiet 
baqghu jikbru f'punti ta' riferiment li jiddeterminaw kollox 
jew kwazi. Kollox jindika li 1-imghoddi hu kristallizzat, 
imbiddel fi prezent kontinwu, f'memorja li tiddetermina I-
issa u 1-hawn: 
kienu lahqu kibru gmielhom gewwa fina 
l-mandolini 
ommi qaltli mur bis-sliema kun bil-gt1aqal 
u xi darba 
erga' lura 
gewwa fina amorini 
daqqew kiebja l-mandolini 
Gejja 1 
It-tifelli jilghab bil-kliem huwa 1-poeta li issa jfittex il-
kliem bhala magija, gheliem ta' misterjozita, dokumenti 
ta' realta ambigwa. Marshall jilghab bit-tifsira doppja tal-
"mandolini", fis-sens ta' frotta jew strument muzikali. "Mur 
bis-sliema" hi 1-frazi tipika Maltija ta' min isellem Iii xi hadd 
fit-tluq. Hi tbassira tal-vjagg lejn 1-Awstralja fl-1981, il-
biza' li t-tifel jitbieghed, bhal Ruzar Briffa, mis-sigurta ta' 1-
omm. Il-qarrej jistaqsi x'relazzjoni hemm bejn il-kelmiet 
"amorini" u "mandolini". lt-twegiba jaghtiha 1-ahjar min 
ghadu zghir fiz-zmien: hemm relazzjoni ta' hoss. Marshall 
jinqeda kemm-il darba f'siltiet ohrajn bil-kliem imqieghed 
f'pozizzjoni li jirrima biex jislet il-gost tat-tlaqqigh tal-hsejjes. 
Huwa wiehed mill-modi letterarji tieghu kif mhux biss 
jevoka t-tfulija izda wkoll kif jirrendiha attwali fl-adultezza. 
lt-tfulija tispjega hafna minn kulma jaghmel Marshall fl-
ahjar waqtiet tieghu. Tispjega 1-gost li jivvinta 1-kliem billi 
jzomm 1-istruttura ta' konsonanti u vakali fi kliem ezistenti, 
li jibqa' jidwi fil-boghod. Il-kliem gdid jispiCca biex rna 
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jroddx tifsira u 1-effett ikollu jitfittex fis-sahha stramba ta' 
kliem li jimla spazju u johloq mistoqsija: 
Ia nulla bona benit 
Ia nulla bona. 
Classique 
Drabi ohra jsawwar verb minn nom ("tiddurella", 
"tirrutina") jew minn nom proprju ("nikkatjaha" minn 
"Katja"), jew minn isem ta' kanzunetta (jimmakkarenja"). 
Hi interessanti wkoll id-devjazzjoni paradigmatik:a ("zewg 
hbiberiji ilu" minflok "zewgt isjuf ilu" jew "zewg xtiewi 
ilu" u 1-bqija). Is-suggett jitlob stharrig sistematiku ghalih 
ghaliex hemm bosta ezempji ohrajn ta' 1-istess imgiba. Il-
kapriccozita li biha Marshall ihaddem 1-ilsien Malti gt1andha 
1-gheruq taghha fil-htiega tieghu li bhallikieku jzomm iz-
zmien fil-moghdija tieghu, u li jsib 1-istat ideali li hu 
differenti mill-istat reali. B'dan it-tip ta' poezija ta' ritorn, 
bi mgiba kuntrarja ghal dik tar-romantici ta' qablu, Marshall 
jimponi 1-imghoddi fuq il-prezent u ghalhekk it-tfulija ssir 
kisba gdida, il-verzjoni awtentika ta' 1-adultezza. 
Xi drabi Marshall isarraf it-tfulija f'rakkont. L-ahjar 
ezempju jinsab f"Ma nerhu x-xlief jissajja wahdu". It-tfulija 
hi rakkontata dejjem mill-adult, fid-dawl ta' 1-esperjenza, 
u 1-motiv m'huwiex it-tfakkir ta' 1-imghoddi izda 1-ghajxien 
mill-gelid ta' 1-imghoddi. Kollox isir possibbli ghal poeta li 
minn jeddu jitlef is-sens taz-zmien, sewwa sew ghaliex 
jixtieq jitilfu. Anki 1-poeziji ta' xehta familjari u intima 
jinbnew bl-istess imgiba psikologika ("Volte face", 'Jaqaw", 
"Kelma bejn Tnejn"); 1-iben li kiber, il-missier, ir-ragel 
mizzewweg huma varjanti ta' xulxin, jigifieri Marshall ma 
jadottax imgibiet clifferenti fkull kaz. 
Ghaclcl ta' ritornelli tipiCi tat-tfulija, riferimenti ghal 
loghob, guclizzji ta' adult huma elementi li jithalltu flimkien 
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f"'Ma nerhu x-xlief jissajja wahdu". Stharrig strutturali 
eiementari tai-poezija jixhet dawi qawwi fuq il-persunalita 
kollha tai-poeta. Marshall jibda billi jpingi kwadrett ta' tfai 
jilaghbu u jghaddi biex itenni i-frazijiet ritmici tat-tfai ta' 
zmienu. Minnufih wara jasai il-gudizzju tieghu: 
kwa:i:i erotika niftakar kienet ... 
Id-dinja ta' i-aduiti, skoiastika, reiigjuza hi kwazi 
mwaqqgha ghac-cajt, u hu c-cajt innocenti ta' min jara lili-
adulti bhaia invazuri, prezenti bia rna huma mixtieqa. Il-
poezija taghiaq bi-evokazzjoni ta' ghidut popoiari fost it-
tfai maghmui minn tahlita ta' Malti u Ingliz mehudin minn 
kanzunetta ta' i-epoka u minn zieda tat-tfai Maltin: 
16 tons 
what you get 
a big mazzita and a small zalzett. 
Il-morai tai-poezija f'ghamia ta' rakkont hu parabboia 
tai-hajja nnifisha kif jinterpretaha Marshall: hi innocenti u 
serja, interessanti u frivoia, iogika u fl-ahhar assurda. Bhall-
awturi tat-tieni nofs tas-sekiu ghoxrin, Marshall hu 
influwenzat miii-Ezistenzjalizmu Fran<:iz. Id-differenza 
tinsab fil-punt fondamentali meta i-awtur Maiti, kontra i-
parir ta' Camus, jispicea biex iill-assurd jiddiskutih, u 
ghaihekk jaghtih sens, jikkontradi<:ih - u jissuperah. Ir-
raguni hi dejjem i-istess: il-kultura reiigjuza f'Maita tibqa' 
tispjega kollox, u lill-awtur treggghu iura anki wara li jkun 
mexa hafna liihinn. Dak li jigri Iii Dun Karm f'"II-Jien u 
liihinn Minnu" fi tmiem it-tietinijiet jigri mill-gdid lili-
moderni. L-influwenza qawwija tai-kuitura tat-tfulija 
tispicca biex tiddetermina kollox. 
F'din id-dinja ta' kuntrasti kollox jithallat f'haga wanda. 
Marshall iwaqqa' ghac-cajt u fl-istess hin iqim u jammira, 
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jixtieq jaqta' t-gheruq u jsib li jwasstu sa qatbu, jernigra fil-
boghod u jibqa' Matti- tant li jirritorna. Ir-ritorn fiziku hu 
biss konferrna li 1-istess ritorn rna kienx rnehtieg biex 
iseddaq 1-irnpressjoni li t-qtugh qatt rna sehh. Hernrn rabta 
ta' kontinwita bejn il-poeziji ta' qabell-1981 u t-poeziji ta' 
wara, u t-gheruq hurna dejjern is-sittinijiet. 11-kreattivita 
poetika ta' Marshall zviluppat hafna, izda dejjern sa certu 
punt, b'riserva, b'passi rneqjusin li rna jastux sax-xifer. Din 
hi t-kwalita li lit darnrna ta' poeziji rnifruxin tul rnadwar 
tletin sena troddilha t-unita ternatika u anki forrnati. 
IL-POEZI]A TA' L-GI'lERUQ 
F'diversi sensi Marshall huwa wild it-tradizzjoni li huwa 
jidher li jinqata' rninnha t-aktar. Huwa influwenzat rninn 
Dun Karrn u rnill-iskota tieghu ghallinqas skond il-ligi ta' 
1-opposti. Hi influwenza sottili, digerita, irnhollija dejjern 
xi rnkien fil-qighan tas-saffi tas-sinifikati u tal-lingwaggi 
tipici tieghu. F'dan id-dawl huwa kuntrarju ghat Mario 
Azzopardi, waqt li b'sernplifikazzjoni jinghad li jixbhu. 
Hi r-relazzjoni bejn t-opposti, li jistghu jidhru bhal xutxin. 
F'dan id-dawt Marshall huwa solitarju fil-kwadru tal-poezija 
Maltija ta' zrnienu. 
Id-drawwiet, ir-riti, ir-ritornelli, il-loghbiet tat-tfulija 
hurna fda! ta' wirt li Marshall jibqa' rnqabbad rnieghu 
b'sagrificcju li jinhass. Taht 1-iskorca ta' Cinizrnu kroniku 
t-poeta jahbi turrnent li donnu hu, fit-tilwirna rnar-
rornantiCizrnu storiku, jibza' jistqarru u jkantah. Din hi 1-
gtieda li Marshall jittef rnieghu nnifsu, esponent ta' 
sensittivita· rnisthija, poeta li jibza' rnill-espressjoni tas-
sentirnent li hu fil-fatt rnirnli bih u li jispicca biex jaghrntu 
poeta. Isheh rnix-xorti ternporanja lisa bet f'Malta 1-kuttura 
Angto-Arnerikana hernrn il-kundizzjoni dejjierna tat-
rnediterranjeta. 
Ghat Marshall Malta hi "il-gzira tat-gagazza u tal-
kartapesta", "gzira tal-fidloqqom". Hi wkoll "dil-gzira ta' 
holmti", fejn "rna nbidel xejn". Fi hdan dan id-duwalizmu 
tikber il-persunalita ta' poeta li jhobb u jistmerr, u 
sewwasew ta' !-emigrant li jerga' lura lejn pajjizu. Meta 
jirrifletti dwar din il-qaghda 1-poeta jerga' jsir liriku, it-
tonalita ssir gravi, il-lingwagg jissawwar minn kliem 
elementari, u r-ritmu jinhass klassiku: 
11ajti 
volte-face jirrutina mar-ritmi 
ta' arlogg imgt1aggel u mingt1ajr wicc 
kemm ghandu mill-miragg ta' qabel il-mewt 
il-volte-face ta' hajti. .. 
Volteface 
Jekk din il-tematika titqies bhala centrali fil-poezija 
kollha ta' Marshall, ix-xejriet 1-ohrajn jidhru sekondarji jew 
ghallinqas espressjonijiet imtahhta ghaliha, zviluppi kurjuzi 
taghha. Ic-Cinizmu ta' bosta siltiet jinhass bhala !-forma li 
jiehu ideal mixtieq; f'termini politiko-nazzjonali dan ifisser 
deluzjoni bil-pajjiz, sentiment li waqt li Marshall ifissru 
b'xejriet originali, huwa wkoll esperjenza mgarrba minn 
grupp shih ta' kittieba kemm tal-poezija u kemm tan-
narrattiva u tat-teatru. L-elastiCita stess li hi xejra tal-lingwa 
tieghu ssir espressjoni tal-htiega li jhoss li jmur lilhinn mill-
forom fissi tas-sintassi tradizzjonali u mil-limiti maghrufa 
tal-lessiku, u 1-aktar tal-lessiku li 1-kanoni letterarja lokali 
rna thallix Iii min imur kontrieh jew 'il barra minnu. Bil-
ksur ta' dawn ir-"regoli" Marshall jaghmel stqarrija kemm 
estetika u kemm politika. 
L-ahjar mod kif titfisser din 1-interpretazzjoni hu t-tahlit 
tat-tifhir u tal-kritika. It-test tal-qiegh hu maghmul mill-
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miti u mill-valuri li bihom Malta hi definita tradizzjonalment; 
it-test tal-wiCc jistqarr gudizzju modern u kritiku minghajr 
ekwivoci. Il-possibbilta ta· dan il-qari doppju tinhass 1-
aktar kull meta Marshall jitkellem fit-termini ta· "ahna", u 
jaghmel il-haqq dwar poplu shill.: 
m'ahniex razza 'nferjuri ghax demmna minestra 
jew gt1aliex minn gtunqudna twemminna qartasnieh 
fis-santi pmvlini 
anqas ghax 1-ideologiji 
im\·at1t1luhom bozoz fil-festuni mixegt1la 
mal-faccati tal-kazini 
je"l\· gt1ax gr;ljjitna ngaswta feles fil-musulew 
tal-popli 1-kbar 
imma ghaliex atma li atma 
poplu go dar tal-pupi 
ikkuttunat go awra ra· innocenza. 
11-Gublew tas-Safa 
F'waqtiet bhal dan tista· titfittex parti mill-malinkonija 
paradossali li sserrep fil-poeziji ta' Marshall li, mill-bqija, 
iroddu impressjoni opposta. IC-Cinizmu hu espressjoni ta' 
interess imwegga·; il-komicit;l tesprimi realta li m'hix 
mixtieqa: it-twemmin fl-attwalit;l tat-tfulija jissuggerixxi 1-
htiega ta· alternattiva ghall-prezent. Qari ta1-poezija kollha 
ra· Marshall t'dan id-daw1 jitlob li me1a kollox jitfisser skond 
1-implikazzjoni u mhux skond 1-istqarrija. Marshall reali 
m'huwiex dak li jit1a' fil-wiCc, izda dak li jista' jinstab jekk 
jitfittex taht is-saff ot1xon ta1-wiCc. Dik li tidher t'xi waqtiet 
bha1a frivolezza, fit-tema u fit-thaddim avventuruz ta1-
lingwa, ikollha titqies bl1ala gravita mrazzna, burdata li 
ma tippermettix li tkun mistl1a1Tga. Jekk hemm unita 
tematika t'Marshall, kollox juri li din trid tinstab fil-waqtiet 
tad-deluzjoni, li huma wkoll il-waqtiet lirici. Il-waqtiet 1-
xxi 
ohrajn, anki jekk hurna kotrana, jiehdu s-sura ta' intervalli. 
Il-punt tar-rabta rna jinstabx fil-livell taghhorn, izda fil-livell 
izjed fond, '1 isfe1: il-livell tar-riflessjoni. 
Din 1-interpretazzjoni tikseb salina akbar jekk jitqies il-
fatt li 1-poeta huwa wkoll bniedern tat-teatru. Il-gestwalita 
li hi suggerita fbosta poeziji, il-bdil fit-tonalita, ix-xehta 
diskursiva, 1-aspett kwadrettistiku, 1-enfasi fuq 1-attivita, is-
sens qawwi ta' caqliq, il-kornicita li sikwit tistrieh fuq il-
bini ta' xenetta, it-tahlit tar-registri b'rnod li hu tipiku tat-
tahdit kurrenti: dawn u xejriet ohrajn hurna 1koll ir~rizultat 
ta' 1-irnpatt tar-regista fuq il-poeta. Il-htiega ossessiva li 
tinhass f'Marshall il-kittieb biex lill-ke1rna jaghtiha 
dirnensjonijiet ohra u johrogha '1 barra rnil-lirniti ta1-pagna 
rniktuba, unidirnensjonali, hi rninnha nnifisha xhieda tat-
teatralita li Marshall jaghrne1 uzu shin rninnha fil-formazzjoni 
ta' poezija. 
Dan kollu jghinu 1-aktar biex jiddrarnrnatizza 1-verzjoni 
tieghu ta' Malta, li tibqa' t-terna ew1enija tieghu, hi kernrn 
hi rnhaxkna rna' terni ta' fejda universa1i. Dan il-kwadrett 
hu tipiku ta' Marshall ghaliex fid-drarnrnatizzazzjoni ta' xena 
tragika jishaq fuq 1-azzjoni waqt li jrazzan kull zvog ernottiv: 
t1add rna fehem ghala l-armla tal-haddiem li miet 
bla kolazzjon, 
issarat bhal ghafrida rna' ta' l-ambulanza 
li riedu joftmuha mill-katavm 
ghala thabblu f'xulxin il-muskoli ta' wiccha 
meta l-pulizija hafnuha minn dirghajha 
halli ta' l-ambulanza jkun jista' jsuq. 
Poezija griza 
L-iffullar ta1-verbi u tan-norni fdin is-silta, donnhorn 
direzzjonijiet tar-regista, hu indikazzjoni ta' poeta li jhares 
1ejn il-hajja bha1a azzjoni, il-kriterju li bih il-hajja hi 
k1assikarnent irnkej1a. Hi din 1-istess teatralita rnzewqa li 
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Marshall josserva fl-imgiba Maltija li tirrendih kwadrettista, 
xi hadd li jitlaq mis-sentiment biex jipprezentah bhala 
sitwazzjoni. L-att tal-kitba ta' poezija, madankollu, jitlob 
kompromess tekniku; il-poeta ghandu biss karta quddiemu. 
U Marshall bhala poeta jasalli jkun rakkontatur, anki jekk 
imwebbel mit-teatralit:'i.. Element li jghaqqad bosta poeziji 
tieghu flimkien huwa sewwasew il-fil narrattiv, u 
riflessjonijiet tieghu dwar Malta huma mfissra bhala sensiela 
ta' kwadri, xi drabi aneddoti. 
F'dan 1-aspett ukoll, minkejja 1-modernita tieghu, 
Marshall baqa' fidil lejn xejra ewlenija tal-poezija Maltija. 
Mill-hrafa popolari sal-poezija patrijottika, rriil-lirika 
awtobijografika sar-ritrattizmu ta' tmiem is-snin sittin, il-
lehma Maltija zammet il-logika tar-rakkontatur tradizzjonali. 
Marshall li jevoka s-sitwazzjonijiet tat-tfulija huwa 1-istess 
wiehed li issa jipprovdi ftermini cari 1-interpretazzjoni 
tieghu tal-pajjiz. Il-poeta hu midjun lejn il-regista 
daqskemm il-kuntrarju, u forsi fiz-zewg kompetenzi 
Marshall hu midjun lejn it-teatru reali tat-triq, it-teatrin 
istintiv. Hi regola fit-tematika tieghu li hu jfittex 1-gheruq 
sewwasew hemmhekk. 
lL-POETA EMIGRANT 
Is-sentimenti ta' !-emigrant huma moghtijin il-helsien biex 
jimirhu 1-aktar f"Volte-face", izda 1-poezija ta' 1-emigrazzjoni 
ta' Marshall hi normalment 1-aktar diretta fost il-waqtiet 1-
ohra kollha. Bhal f"Qalli dar-rage!", espressjoni tipika ta' 
1-gherf tal-bniedem tat-triq, f"Zarenu 1-Qolla" Marshall 
ihallat ir-ridikolu mas-serju u jhalli 1-emozzjoni titnissel 
wehidha, minghajr indhilletterarju. Ir-rakkontatur tipiku 
jibni kwadrett ta' missier li jitbekka Iii uliedu msiefra fl-
Awstralja. Il-kelliem reali m'huwiex il-persuna msemmija 
izda 1-poeta nnifsu, li skond il-mudell tal-hrafa tradizzjonali 
jixhet il-moral ftarf in-narrazzjoni: 
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u meta !-emigrant jitlaq pajjizu 
ikun bhal ruh mitlufa 
ghal ghomru ttorturat mill-fantazma ta' guf ommu 
F"Il-Firda" Marshall jerga' jadotta 1-imgiba tipika tar-
rakkontatur: 
Isimgtmha 
isimghuha c-cafCifa tal-bahar 
Waqt li fdiversi poeziji t-tifsira hi suggerita biss jew 
mohbija taht saffi shat1 ta' tahdit figurattiv, meta t-tema hi 
Maltija Marshall jinqeda bil-mezzi 1-izjed elementari tal-
kitba versifikata. Wara 1-versi msemmija tal-ftuh kollox 
jissokta bl-istess immedjatezza, u hekk ukoll f"Katja" u 
poeziji ohrajn, li lkoll ibiddlu 1-emigrazzjoni fghamla ta' 
ezilju, t'sens qawwi ta' solitudni u nostalgija ghal imkien li 
issa jispiCca idealizzat. F'dan is-sens, bhal ilhna ohrajn fl-
Awstralja, Marshall jerga' lura lejn uhud mit-temi ttrattati 
b'xehta popolari minn Gan Anton Vassallo fis-seklu dsatax. 
Ghadd ta' poeziji ohrajn bhal "Russel Street", "Barbie", 
"Ghall-habta ta' nofs]annar fl-inhawi ta' Samaria (Victoria)", 
jissarrfu fdokument liriku ta' poeta mbieghed minn pajjizu, 
dejjem wild gzira ckejkna li sab ruhu fil-berah u li jistrieh 
hafna fuq il-memorja u x-xewqa. F'dan il-kuntest Marshall 
rna jiChadx is-sentimenti elementari, tipiCi ta' !-emigrant, u 
jlehhinhom b'mizuri kbar ta' kompromess rna' 1-istil 
essenzjali tieghu. Il-metafora implikata hi tal-vjaggatur reali 
li jsir pellegrin solitarju mbieghed minn punt geografiku 
fiss. "Id-dar" ukoll issir metafora ta' pajjiz imbieghed: 
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xerridt 11afna mill-ilma li kelli mgemma' fil-buqar 
jien u nterraq fil-labirinti ta' dan il-promontorju 
u issa fadalli ftit wisq 
ghal meta nasal lura d-dar. 
Wilson Prom- Genna Mitlufa 
L-ispazji kbar, il-mixi, it-tahlita ta' 1-imghoddi u 1-prezent 
huma lkoll motivi "Awstraljani" li, kif jigri P"Il-Gublew tas-
Safa", jibqghu xhieda ta' poeta Malti li rna qatax 1-gheruq. 
Ghalhekk din 1-istqarrija tesprimi kollox: 
tidfinnix f'dan il-pajjiz meta mmut 
ibghat gismi lura f'borza 'l ommok fi kwan long. 
Poezija griza 
lL-L!RIKA MNEBB11A MID-DUWALIZMU 
Zewg poeziji qsar jistghu jitqiesu bhala emblematiCi tas-
saff 1-aktar mohbi u reali fil-kuxjenza ta' Marshall. Bhal 
fil-kaz ta' xejriet ewlenin ohrajn, huma punti ta' kuntrast 
rna' dik li mill-qari tas-saff tal-wicc tista' titqies bhala 1-
identita 1-izjed ovvja tieghu. Bhal drabi ohrajn, il-kuntrast 
jista' jiswa biex jinstab il-qofol. 
"Sinalgija" tesprimi d-duwalizmu bejn ir-ruh u 1-gisem 
tal-poeta, u taghmel dan billi tevoka 1-kruCifissjoni ta' Kristu. 
Is-silta Evangelika hi mbiddla Pghamla ta' pagna mid-djmiu 
tal-persuna li bhal drabi ohra qieghda tindirizza Iii persuna 
ohra li rna tissemmiex. F'xi waqtiet ohrajn il-persuna hi !-
mara, is-siehba u 1-omm, dik li hi mistiedna tisma' ('Jaqaw"). 
Drabi ohra hi persuna identifikata biss mill-grammatika, u 
tista' tkun il-mara daqskemm il-qarrej ideali, id-destinatarju 
li mieghu Marshall sikwit jizvolgi 1-poezija Pghamla ta' 
djalogu. "Sinalgija" hi importanti sewwasew ghaliex ittell<!' 
fil-wiCc kulma bhala regola 1-poeta zamm fil-qiegh: 
meta jdoqqu t-tlieta 1-gimgha filghaxija 
ahseb fija 
tliet sighat ta' 1-agunija. 
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Id-duwalizmu li jifrex fi "Duende" jinsab fil-kuxjenza 
stess ta1-poeta, u jfakkar fil-qasma Cartesjana bejn "il-haga 
li tahseb" u "1-haga estiza". 11-firda li sikwit tidher bejn is-
suggett u 1-oggett, bejn il-poeta u d-dinja jew il-pajjiz tieghu, 
din id-darba hi bhallikieku magh1uqa fi hdan personalita: 
Ghaliex das-seher ta' ferh 
meta naf li m'ghandi xejn 
forsi jiena ghandi !iii 
immalili 
ghada se jmut 
Waqt li z-zewg poeziji, fast 1-iqsar minn ku1ma kiteb 
Marshall, ihaddnu t-tema tad-duwalizmu fil-limiti taghhom 
u jaghm1u stqarrija shiha, 1-istess motiv jista' jinstab 
imhaxken rna' motivi ohrajn, differenti hafna, fghadd ta' 
poeziji differenti. Fil-kuntest ta1-medda kollha ta1-poeziji 
ta' Marshall, iz-zewg waqtiet qosra jassumu 1-birxa ta' 
dokumenti sommarji, essenzjali ta' 1-identita vera tieghu, 
dik li forsi 1-bniedem tat-teatru fih irnexxielu jrazzan jew 
itahhat gha1 xejriet ohrajn. Mill-bqija, kull meta 1-poe:lija 
ta' Marshall rna tfakkarx, imqar mill-boghod, fil-hajja ta1-
pa1k, jew ku1meta 1-poe:lija rna tbiddilx 1ill-hajja fpa1k, ir-
regista jidher fid-daw1 proprju tieghu. U gha1hekk jirrifletti 
minghajr rna jirrikorri ghall-mezzi li jkun haddem meta 
tella' lir-realita fuq il-pa1k. Jibqa' dejjem 1-istess bniedem 
li jinftiehem billi titfittex 1-essenzjalita tieghu. F'termini 
teatrali Marshall ibidde1 kontenut serju fkummiedja jew 
fsatira jew fsensie1a ta' motivi cinici; f'termini storiCi 
Marshall jirritorna 1ejn is-sittinijiet (li matu1hom skopra 1-
possibiltajiet teknid tieghu) bid-dispozizzjoni tat-tmeninijiet 
u tad-disghinijiet (li matu1hom ghadda ghall-adultezza 
umana u poetika). 
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Waqt li Marshall jibqa' 1-poeta li jfakkar permanentement 
1-aktar fis-sittinijiet anki wara li ghaddew, huwa jibqa' wkoll 
il-poeta li habrek 1-aktar biex jeghleb kull distinzjoni bejn 
zmien u iehor. It-tfulija tibqa' fazi fissa daqskemm tema 
dejjiema, imgarrba f'kull fazi ohra. Id-duwalizmu, 
ghalhekk, jista' jispjega kollox u jitfisser f'ghadd ta' 
varjazzjonijiet: it-tifel u !-adult, ir-regista u 1-poeta, !-emigrant 
u 1-Malti f'Malta, il-poeta avventurier tal-kelma u 1-poeta li 
jibza' mill-gravita taghha. Huwa 1-poeta li jimrah bejn 1-
estremi, bejn poezija oskura u poezija konfessjonali, bejn 
il-monologu li hu jippreferi u d-djalogu li hu jkollu jirrikorri 
ghalih. Il-konsistenza tieghu aktarx tinsab fit-triq tan"nofs, 
fit-thaddim tal-kelma bhala kompromess rna' dak li rna 
jistax jitfisser, jigifieri bhala espressjoni ta' ambigwita, vjagg 
tassew imbieghed mill-punt tat-tluq tieghu fis-sittinijiet. 
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